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862, GACETA MUNICIPAL DE BARCE~ONA 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3.0 , ~ 12.0 y 30.0 DEL VIGENTE REGLAMENTO 
GENERAL DE EMPLEADOS, E INTERCALACIÓN DEL NUEVÒ ARTiCULO 43 BIS 
Art. J. 0 Al final del parrafo relativo al enarto 
grupo de funcionarios se agregara un inciso que 
dira: d,.os mozos auxiliares y los mozos de :Mer-
cado constituiran el personal -subalterno de los 
mÍSlllOS.ll 
Art. 12 . Queda sn prim ida la referen cià al per-
sonal ((de :Meicadosn y se agrega, como parrafo 
último dc dicho articulo, el siguiente : 
((.Al personal adc;crito a }fercados, Directores 
de primera, _seguoda y tercera, les èorrespondera la 
categoría administrativa de Oficiales primeros, se-
gunclos y terceros, respectivamente, sin perjuicio • 
de s,n plantilla especial, y sin que ésta presuponga. 
inamovilidad en el cargo a efectos de lo dispuesto 
~n el. art. 65 de este Reglameuto.11 
Art. 30. Quedara redactado en la siguiente 
forma : 
cçEI cargo de Director de ~Iercado de primera, 
~oa categoría de Oficial primero, se cubrira por~ 
riguro~a antigÜ'edad entre Directores de segunda. 
2.
0 La t)lantilla del personal administrativo de 
Directores de :Mercado que figura en el cap. IV, 
art. 2.0 a, part. n6, del vigente P.!esupuesto, y que 
fué ampliada con relación a presupuestos anteriores 
quedara integrada en la siguiente fòrma, por exce; 
ci6n a las reglas cootenidas en el extremo a11terior : 
a,) Cubriran las cinco plazas de Director de Mer-
cado dc primera, los Directores de primera y el 
Oficial primero, adscritos todos ellos actualmente a 
la Direcci6n de hlercados, y el Director de segunda 
m(\s antiguo. 
b) Cubrirau las si etc plazas de Directores de 
1\!ercado de segunda los actuales Directores <le se-
gu.nda y el. Oficial segundo, aclscritos todos ellos 
actualmente a la Direcci6n de 1\Iercados, y los Di-
rectores- de tercera (antes Subdirectores) a quienes 
correspouda por antigüedad. 
e) Las diez, plazas de Directores de tercera se-
r{m cubiertas por los actualcs Subdirectores y el . 
Oficial tercero adscrito actuallñente a la Dirección 
de Mercados . Las plazas que resultasen vacantes El de Director de Mercado de s~gunda, <:on ca-
tegorfa d~ Oficial segundo, se Clihrira por rigurosa 
antigüedad entre Directores de tercera. 
El de Director de 1\Ier<~ado de tercera, con cate-
goría de Oficial -tercero, se cubrira, a juicio de la 
Excma. C"omisión Municipal Pet.:.manente en cada 
caso·, por uno de los dos procedimientos siguientes : 
· se cu bri ran por concurso-oposición entre mozos ai.t.xi-
Jiares de :Jiercago que neven en la actualidad mas 
dc seis meses en el desempeño int-erino de la Direc-
ción de un :Mercado. 
I. ° Concu.rso entre Oficiales terceres y similares 
que lleven ci nco años dc servici o ~n N egociado de-
pendientc de 1a Delegaci6n de Abastos. 2.° Con-
curso-oposición entre mozos auxiliares de l\fercado ~ 
que lleven cinco años en el cargo de mozo au.-..:iliar. 
Por lo menos 1a tercera parte de las vacanles de 
Director de· ter<:eta ser(\ provis ta mediantc este se-
gundo procedímiento.>l _ 
Art. 43 bis. Este nuevo artfcu]o que se inter-
cala dice así : 
tcEl ascenso a mozo auxiliar de 1-Tercado tendra 
Jugar por concurso entre mozos de Mercado.>> 
3.0 Las va·cantcs de Director ~de tercera que en 
lo sucesivo se prodt1zcan serem cubiertas en la forma 
indicada en la modificaci6n del art. 30 a que se 
refiere el extremo primero del presente aclterdo. 
4-ó Los destinos de los Directores y demas per-
sonal administrativa y subalterno de la plantilla de 
l\Iercados a los distintos Centros d~ Abastos se ha.ra 
libremente por el Teniente de Alcalde delcgado de 
Abastos, seg'Ún las·necesi'clades de,l servicio. 
5·" La antigüedad en el catgo como Directores 
de primera, segunda o tercera seia la que les corres-
panda, computada a partir de la fech~ en que ~ les 
destin6 con su correspondiente categoria a prestar 
sus servicios en los mercados. 
, .. 
REVISIÓN DE CONVENIOS · 
CON LAS COMPAÑÍAS FERROCARRIL DE SARRIA A BARCELONA, S. A. Y FERROCARRILES 
·, DE CATALUÑA, S. A., SOBRE SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL 
El acta a que se refiete el acuerdo del Ayunta-
miento Pleno de 3 de diciembre de 1946, rclativo 
a la supresión de pasos a nive1 del Ferrocarril de-
Sarria, esta redactada en los siguientes términos: 
!<En las Casas Consistoriales de Barcelona, a 
20 de noviembre de 1946, se reúne la Comisi6n Mixta 
Especial designada para estudiar Jas cuestiones pen-
dientes entre el Excmo. Avuntamient6 de Barcelona . 
y las compañías Fen·ocar;il de Sarria a Barcelona, 
soci"edad anónima, y Ferrocarriles de Cataluña, so-
ciedad An6nima, derivadas de ]oS convenios elevados 
a escritura pública ante el Notario que fué de Bar-
celona, don Juan' Francisco Sancpez Garda, en 
I 3 de octubr~ d~ 192s. 
